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Pegawai Negeri Sipil telah memiliki Asuransi Sosial namun juga menggunakan Asuransi Komersial sebagai
pelengkap dalam pelayanan kesehatan ini menunjukkan minat masyakat dalam menggunakan Asuransi
sosial dan Asuransi Komersial. Survey awal 60% sudah merasakan manfaat Asuransi Sosial dan Komersial
dan 40% belum merasakan manfaat menggunakan Asuransi Sosial dan Komersial. Tujuan penelitian ini
adalah mengambarkan minat masyarakat terhadap Asuransi Komersial dan Asuransi Sosial di Kelurahan
Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
Jenis   penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel
penelitian adalah 60 Pegawai Negeri Sipil yang merupakan total populasi. Instrumen penelitian
menggunakan kuesioner.
Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan baik (63,3%).
Mempunyai sikap terhadap Asuransi sosial dan komersial baik (78,3%). pada kelompok refrensi cukup
mendukung (66,6%). dan mempunyai minat terhadap pemanfaatan Asuransi Sosial dan komersial  baik
(63,7%). ini menujukan bahwa masyarakat berminat untuk menggunakan Asuransi Sosial dan Komersial.
Bagi para responden lebih memanfaatkan Asuransi Sosial dan Komersial secara bijak dan Asuransi
komersial digunakan sebai pelengkap dalam pelayanan kesehatan.
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Civil Servants have been having a Social Insurance but also use Commercial Insurance , as a supplement in
health care have shown an interest in using the Social Insurance and Commercial Insurance . Initial survey
found that 60 % already feel the benefits of Social and Commercial Insurance and 40 % have not felt the
benefits of using Social and Commercial Insurance. The aimed of this study to portrait of public interest in the
Commercial Insurance and Social Insurance in the Village Pilang Randublatung District of Blora .
	This study used descriptive quantitative method with cross sectional approach. Samples were 60 Civil
Servants which was the total population. The study instrument used questionnaire.
	The results showed that most respondents have had a good knowledge ( 63.3 % ) . Have had an attitude
towards both social and commercial insurance ( 78.3 % ) . the reference group enough support ( 66.6 % ) .
and has had an interest in the use of Social Insurance and the good commercial ( 63.7 % ) . it showed that
people had interested in using Social and Commercial Insurance.
	
	For more respondents to take advantages of Social and Commercial Insurance wisely ad uses as
complementary in health services.
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